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11.
KATSAUS
Vuonna 1987
Suomen rahoitusjärjestelmän liberalisointi jat­
kui
valuuttavaranto kasvol huomattavasti 
Suomen Pankki toi markkinoille omat sijoitusto­
distuksensa ja alkoi käydä kauppaa niillä sekä 
muiden pankkien sijoitustodistuksilla 
- valtio tuli sijoittajaksi pankkien välisille 
markkinoilie
pankkien osuus rahoituslaitosten luotonannosta 
muille kotimaisille sektoreille kohosi 2,6 
prosenttiyksikköä ja oli 66,4 prosenttia
Rahoituslaitosten ulkomainen nettovelka kasvoi 50 % vuonna 1987
Rahoituslaitosten luotonanto muille kotimaisil­
le sektoreille kasvoi vuoden 1987 aikana 16,2 % ja 
oli vuoden lopussa 388,8 mrd mk. Rahalaitosten eli 
pankkien osuus kokonaismäärästä oli 66,4 % , joka
on 2,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Muiden rahoituslaitosten velat pankeille olivat 
vuoden 1987 lopussa 29,3 mrd mk. Rahoituslaitosten 
saamisista kotimaiset saamiset kasvoivat 16,8 % ja 
ulkomaiset saamiset 27,2 % vuonna 1987. Edellisenä
vuonna kotimaiset saamiset kasvolvat 17,9 % ja
ulkomaiset saamiset 25,3 %.
Rahoituslaitosten ulkomainen nettovelka kasvoi 9,9 
mrd mk eli 50 % ollen vuoden lopussa 29,5 mrd mk.
Rahoituslaitosten ulkomaiset velat kasvolvat 31,4
%.
2Kotitalouksien luotoista yhä enemmän yksityisistä rahoituslähteistä
Julkisista rahoituslähteistä (=julkiset rahoitus­
laitokset, julkinen sektori ja välitetyt luotot) 
myönnettyjä luottoja muille kotimaisille sektoreil­
le oli vuoden 1987 lopussa 79,8 mrd mk ja yksityis­
ten rahoituslaitosten myöntämiä luottoja 310,2 mrd 
mk. Yksityisten rahoituslaitosten myöntämät luotot 
kasvoivat 15,5 % vuoden aikana ja julkisista rahoi­
tuslähteistä myönnettyjen luottojen määrä kasvoi 
vain 5,0 %. Edellisenä vuonna yksityisten rahoitus­
laitosten myöntämät luotot kasvoivat 14,7 % ja 
julkisista rahoituslähteistä myönnetyt luotot 13,1 
%.
Kotitalouksien saamista luotoista oli vuoden 1987 
lopussa julkisista rahoituslähteistä myönnettyjä
29,5 mrd mk eli 20,2 %. Osuus vuoden 1986 lopussa 
oli vielä 23,4 %. Kotitalouksien saamista luotoista 
kasvoivat julkisilta rahoituslaitoksilta saadut 
luotot 9,8 % ja yksityisiltä saadut luotot 27,0 %.
Valtion velka kasvoi 5,7 mrd mk
Valtion saamiset olivat vuoden 1987 lopussa yhteen­
sä 73,4 mrd mk ja velat 64,9 mrd mk. Valtion saami­
sissa on mukana valtion liikelaltossijoituksia 
kuvaava laskennallinen erä, 17,0 mrd mk, joka 
julkaisussa sisältyy vaateeseen "Osakkeet ja 
osuudet". Valtion veloista velka- ja joukkovelka­
kirjalainat kasvoivat vuonna 1987 3,9 mrd mk eli
7,5 %.
Kuntien saamiset olivat vuoden 1987 lopussa 52,9 
mrd mk ja velat 48,0 mrd mk. Näissä luvuissa ovat 
mukana kuntien valtion varoista välittämät lainat 
11,8 mrd mk ja kuntien sijoitukset kuntainliittoi­
hin, 12,5 mrd mk. Julkaisussa kuntien sijoitukset 
kuntainliittoihin sisältyvät vaateeseen "Osakkeet 
ja osuudet". Kuntien saamat luotot (=vekselit, 
shekkitililuotto ja velkakirjalainat) ilman väli­
tettyjä lainoja kasvoivat 20,7 % ja niitä oli vuo­
den lopussa 14,9 mrd mk. Vuonna 1986 lainojen määrä 
kasvoi 10,1 %.
3Säästöpankeilla eniten luottoja kotitalouksille
Kotitalouksien saamat luotot kasvoivat vuoden 
aikana 22,9 mrd mk eli 18,6 %. Kotitalouksien
saamista luotoista oli vuoden 1987 lopussa säästö­
pankkien myöntämiä eniten eli 26,9 %, osuuspankkien 
myöntämiä 26,2 % ja liikepankkien myöntämiä 25,2 %. 
Eniten kasvattivat kotitalouksien luototustaan 
liikepankit, 21,6 %. Vuoden 1987 lopussa kotita­
louksien saamista luotoista oli asuntoluottoja 
108,3 mrd mk ja kulutusluottoja 28,2 mrd mk.
Pankkien saamiset yrityksiltä 116 mrd mk
Rahalaitoksilla oli vuoden 1987 lopussa saamisia 
yrityksiltä 116 mrd mk, vakuutuslaitoksilla 84 mrd 
mk ja muilla rahoituslaitoksilla 46 mrd mk.
Julkisten yritysten saamiset olivat vuoden 1987 
lopussa yhteensä 34,2 mrd mk ja velat 83,1 mrd mk, 
mistä valtion laskennallinen sijoitus liikelaitok­
siin oli 17,0 mrd mk. Julkisten yritysten veloista 
oli vuoden 1987 lopussa suurin erä velkakirjalai­
nat, joita oli kolmasosa veloista. Osakepääoman 
osuus veloista, joissa ei ole mukana laskennallista 
erää, oli vuoden 1987 lopussa 7,4 %.
Suomen ulkomainen nettovelka kasvo! 10 mrd mk
Suomen ulkomaiset saamiset olivat vuoden 1987 
lopussa 151,1 mrd mk ja velat 224,7 mrd mk. Näissä 
luvuissa ovat mukana liikepankkien ulkomaisten 
sivukonttorien rahoitusvarat ja -velat. Ulkomainen 
nettovelka, jonka muodostavat vaihtotaseen kumula­
tiivinen alijäämä ja kurssimuutosten vaikutus 
varantoihin, oli siten 73,5 mrd mk. Nettovelasta 
oli vuoden 1987 lopussa rahoituslaitosten osuus
29,5 mrd mk eli 10 mrd mk enemmän kuin vuonna 1986 
ja julkisen sektorin osuus 27,0 mrd mk. Vuonna 1986 
julkisen sektorin nettovelka oli 25,3 mrd mk.
42.
KÄSITTEET Rahoitusmarkkinat!lasto sisältää rahoitustaseen 
vuodelta 1987 ja rahoitustaseessa vuoden 1987 aika­
na tapahtuneet muutokset. Tauluissa 1. esitetään 
kunkin institutionaalisen sektorin rahoitusvarat ja 
-velat vuoden 1987 lopussa. Taulun riveillä ovat 
velallis- ja velkojasektorit ja sarakkeilla rahoi­
tusvaateet. Tauluissa 2. esitetään kunkin sektorin 
rahoitusvaroissa ja -veloissa tapahtuneet muutok­
set.
Rahoitusmarkkinatilastossa ulkomaisessa omistukses­
sa olevat pankit ovat sektorissa "liikepankit". 
Liikepankkien ulkomaisten sivukonttoreiden rahoi­
tusvarat ja -velat ovat sisältyneet liikepankkien 
lukuihin vuodesta 1984 lähtien. Maksutaseessa ko. 
sivukonttorit luetaan ulkomaat -sektoriin.
Vaateeseen "markkinaraha" sisältyy vain taseessa 
olevia lyhytaikaisia sijoituksia. Luottokantatilas- 
tossa ei ole markkinarahaa omana vaateenaan. Tästä 
syystä rahoitusmarkkinatilaston ja luottokantati- 
laston tiedot osittain poikkeavat toisistaan.
Rahoitusmarkkinatilastossa on pankkien ja vakuutus­
laitosten lisäksi mukana kaikkiaan 165 muuta rahoi­
tuslaitosta, joista 15 on julkisia rahoituslaitok­
sia. Muut rahoituslaitokset, yksityiset -sektoriin 
kuuluvia rahoitus- ja leasingyhtiöitä on 53 kpl, 
sijoitus-, kehitys- ja arvopaperikauppayhtiöitä on 
mukana 67 kpl ja holdingyhtiöitä ja pankkiiriliik­
keitä 33 kpl. Sektoriin "julkiset yritykset" sisäl­
tyy tiedot 7 valtion liikelaitoksesta ja 69 valtio­
enemmistöisestä osakeyhtiöstä.
Rahoitustaseen summataululssa el ole laskettu 
sektorin "muut kotimaiset sektorit” alasektoreiden 
yhteissummia silloin, kun alasektoreiden kattavuus 
tästä on pienempi kuin 75 %.
5BEGREPP Denna finansieringsraarknadsstatistik innehäller 
finansieringsbalarisen för är 1987 och de ändringar 
som skett 1 finansierlngsbalansen under 1987. I 
tabell 1. ges finansieringstillgängarna och 
skulderna för varje institutionell sektor i slutet 
av är 1987. Tabellens rader upptar borgenärs- 
gäldenärssektorerna och kolumnerna finansieringsob- 
jekten. I tabell 2. ges de ändrlngar 1 finansie­
ringstillgängarna och -skulderna som skett inom 
respektive sektor under är 1987.
Banker i utländsk ägo ingär i finansieringsmark- 
nadsstatistiken i sektorn "Affärsbanker". Fr.o.m. 
är 1984 ingär affärsbankernas utländska filialers 
finansieringstillgängar och -skulder i uppgifterna 
för affärbankerna. Dessa filialer förs tili sektorn 
"Utlandet" i betalningsbalansen.
I finansobjekt "marknadspexming" Ingär endast 
balansens kortfrlstiga placeringar. Marknadspennin- 
gen uppges inte som ett finansobjekt för slg i 
Statistiken över kreditbeständ. Därför skiljer sig 
uppgifterna i finansierlngsmarknads- och kredibe- 
ständsstatistiken delvis frän varandra.
Utöver banker och försäkringsanstalter ingär det 
sammanlagt 165 flnansleringslnstltut av annat slag 
i finansierlngsmarknadsstatlstlken - 15 av dem är 
offentliga flnansleringslnstltut. Antalet övriga 
flnansleringslnstltut samt finanslerings- och 
leasingbolag pä den privata sektorn är 53, antalet 
placerings-, utvecklings- och värdepappersbolag 67 
och antalet holdingbolag och bankfirmor 33. Sektorn 
"offentliga företag" ger uppgifter om 7 statliga 
affärsverk och 69 aktiebolag med statlig aktiemajo- 
rltet.
I de fall att undersektoremas täckning varit lägre 
än 75 procent har slutsumman för undersektorema 
inom sektorn "övriga lnhemska sektorer" inte räk- 
nats ut finansieringsbalansens summatabeller.
6TERMS The Financial Market Statistics now published
comprise the Financial Balance for 1987 and changes 
therein in the course of 1987. Tables 1. show the 
financial assets and liabilities of each instituti­
onal sector at the end of 1987. The rows of the 
tables contain the debtor-creditor sectors and the 
columns the corresponding financial assets and 
liabilities. Tables 2. show changes in the financi­
al assets and liabilities of each sector in the 
course of 1987.
In the Financial Market Statistics, forelgn-owned 
banks are included in the sector "Commercial 
banks". The financial assets and liabilities of the 
foreign branches of Finnish commercial banks have 
been included in the figures for commercial banks 
since 1984. In the Balance of Payments, the foreign 
branches of Finnish commercial banks are included 
in the "Rest of the world” sector.
The item "Unregulated money” contains only the 
short-term investments included in the Financial 
Balance. The Statistics on Credit Outstanding do 
not contain unregulated money as a separate item. 
As a result, there are occasional differences bet­
ween the data of the Financial Market Statistics 
and those of the Statistics of Credit Outstanding.
Besides banks and insurance companies, the Financi­
al Market Statistics also include a total of 165 
other financial institutions, 15 of which are pub­
lic. The sector "Other financial institutions, 
private" contains 53 hire-purchase finance compa­
nies and leasing companies; 67 investment, develop­
ment and securities trading companies; and 33 hol­
ding companies and banking houses. The "Public 
enterprises" sector contains the data of seven 
government enterprises and 69 government-controlled 
limited liability companies.
The summary tables of the financial balance do not 
contain the subsector totals of the sector "Other 
domestic sectors" in cases where the coverage of 
subsectors in the total is less than 75 %.
7SANASTO TERMINOLOGI LIST OF TERMS
Raholtustase Flnansleringsbalans Financial market accounts
Velalllssektorlt Debltorsektorer Debtor sectors
Veikojasektorit Kredltorsektorer Creditor sectors
Saatavat Tl Ugodohav anden Receivables
Vei at Skulder Liabilities
Muutokset Förändrlngar Changes
Sektorit Sektorer Sectors
21 Suomen Pankki 21 Flnlands Bank 21 Bank of Finland
221 Liikepankit 221 Affärsbankerna 221 Commercial banks
222 Säästöpankit 222 Sparbankerna 222 Savings banks
223 Osuuspankit 223 Andelsbankerna 223 Co-operative banks
23 Postipankki 23 Postbanken 23 Postipankki
Rahalaitokset Penn1ng1nrättnIngar Monetary institutions
24 Vakuutuslaitokset 24 Försäkr1ngs1nrättn1ngarna 24 Insurance Institutions
25 Muut rahoituslaitokset: yksityiset 25 Ovrlga flnanslerlngslnstitut: 25 Other financial Institutions:
prlvata private
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset 26 Ovrlga flnanslerlngslnstitut: 26 Other financial Institutions:
offentllga public
Rahoituslaitokset: yksityiset Flnanslerlngslnstitut: prlvata Financial Institutions: private
Rahoituslaitokset: julkiset Flnanslerlngslnstitut: offentllga Financial Institutions: public
Rahoituslaitokset Flnanslerlngslnstitut Financial Institutions
31 Valtio ' 31 Staten 31 Central government
32 Kunnat ja kuntainliitot 32 Kommuner och kommunalförbund 32 Local government
33 Sos1aal1turvarahastot 33 Soc1alskyddsfonder 33 Social security funds
Muut kotimaiset sektorit Ovrlga Inhemska sektorer Other domestic sectors
11 Julkiset yritykset 11 Offentllga företag 11 Public enterprises
12+13 Yksityiset yritykset 12+13 Prlvata företag 12+13 Private enterprises
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4 Icke vlnstsyftande sammanslutnlngar 4 Non-profit Institutions
5 Kotitaloudet 5 HushSl 1 5 Households
6 Ulkomaat 6 Utlandet 6 Rest of the world
T1lastov1rhe Statlstlsk dlfferens Statistical discrepancy
Julkiset yritykset Offentllga företag Public enterprises
Rahoitusvaateet Flnansobjekt Financial claims
1 Kulta, SDR ja kultaosuus IMF:$sä 1 Guld, SDR och guldtranchen 1 IMF 1 Gold, SDR and gold tranche 1n the IMF
2 Rahat ja kätelstalletukset 2 Kontanter och av1stadepo$1t1oner 2 Cash and transferable deposits
3 Muut talletukset 3 Ovrlga deposltloner 3 Other deposits
4 Markk1narahas1jo1tukset 4 Marknadspenn1ngplacer1ngar 4 Unregulated-rate deposits
5 Shekkitlllluotto 5 Checkkredit 5 Overdrafts
6 Vekselit 6 Växlar 6 Bills
7 Kauppaluotot ja -ennakot 7 Handelskredlter och -förskott 7 Trade credit and advances
8 Velkakirjalainat 8 Skuldsedellln 8 Promissory notes
9 Muut lainat 9 Ovrlga l&n 9 Other loans
10 Joukkovelkakirjalainat 10 Masskuldebrevsl&n 10 Bonds and debentures
11 Osakkeet ja osuudet 11 Aktier och andelar 11 Shares
13 S11rtosaam1set ja -velat 13 ResultatreglerIngar 13 Other accounts receivable and
payable
8VALTION SAAMISET(1) JA VELAT VUOSIEN 1975-87  LOPUSSA, MRD MK
(1) Saamiset ilman Iiike laitossijoituksia.
KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN SAAMISET JA VELAT VUOSIEN 1975-87 LOPUSSA, MRD MK
9RAHOITUSLAITOSTEN SAAMISET JA VELAT VUOSIEN 1975-87 LOPUSSA, MRD MK
75 76 78 79 80 81 82 83 84 85
Vuodet
86 87
SUOMEN ULKOMAISET SAAMISET JA VELAT SEKTOREITTAIN VUODEN 1987 LOPUSSA, MRD MK
120—r
Suomen Pankki U ke - PSP Vakuutus- Muut rahoi- Valtio Kunnat Muut kotimai— 
pankit laitokset tuslaitokset set sektorit
10
RAHOITUSLAITOSTEN SAAMISET JA VELAT VUODEN 1987  
LOPUSSA VELALLIS- JA VELKOJASEKTOREITTAIN
r il ja  e rit­
telemätön
Saamiset yhteensä 677,2 Mrd Mk
31 Suomen 
Pankki
9 ! Muut pankit 
6 ! Muut rahoi­
tuslaitokset 
11 Valtio 
21 Kunnat
r it ja  e rit­
telemätön
Velat yhteensä 548,1 Mrd Mk
C
RAHOITUSLAITOSTEN SAAMISET JA VELAT VUODEN 
1987 LOPUSSA RAHOITUSLAITOSRYHMITTÄIN
31 Muut ra h .l-  
julkiset
81 Muut roh .L- 
yksityiset
181 Vakuutus­
laitokset
81 PSP
91 Osuus­
pankit
61 Suomen 
Pankki
371 Liike­
pankit
101 Säästö­
pankit
Saamiset yhteensä 677,2 Mrd Mk Velat yhteensä 548,1 Mrd Mk
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